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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kertas dan abu sekam halus terhadap kuat tekan bata beton sehingga
menghasilkan bata yang memiliki nilai ekomonis dan kuat tekan struktural berdasarkan SNI 03-0348-1989 tentang Mutu dan Cara
Uji Bata Beton. Penelitian dilakukan di Laboratorium Konstuksi dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.
Komposisi campuran bata kertas dam abu sekam halus terdiri dari semen, bubuk kertas, abu sekam halus  dan air. Benda uji yang
digunakan sebanyak  120 benda uji. Benda uji dibuat menggunakan jenis semen PCC, serta menggunakan campuran 1:4 dengan
FAS 0,4 untuk campuran 40% (K) : 60% (AS), 50% (K) : 50% (AS) dan 60% (K) : 40% (AS). Pembuatan bata beton dengan
campuran kertas dan abu sekam halus tersebut dilakukan dengan proses pemadatan dari 140% menjadi 100% volume bata beton
dengan campuran kertas dan abu sekam halus, ukuran (5x10x20 ã€–cmã€—^3) untuk bata tunggal dan ukuran (5x10 x10
ã€–cmã€—^3) untuk bata berpasangan dengan tebal siar 1cm. Pengeringan bata beton dengan campuran kertas dan abu sekam
halus dilakukan didalam ruangan (terlindung). Hasil pengujian kuat tekan bata beton dengan campuran kertas dan abu sekam halus
menunjukkan bahwa bata tersebut tidak memenuhi syarat-syarat kekuatan bata menurut SNI-030348-1989 dan NI-10,1978:6. Nilai
kuat tekan bata beton dengan campuran kertas dan abu sekam halus tunggal dengan perbandingan 50% (K) : 50% (AS) sebesar
12,49 kg/cm2, kemudian nilai kuat tekan tunggal dengan perbandingan 60% (K) : 40% (AS) naik menjadi 12,42 kg/cm2, dan nilai
kuat tekan tunggal dengan perbandingan 40% (K) : 60% (AS) turun menjadi 11,63 kg/cm2. Nilai kuat tekan bata beton dengan
campuran kertas dan abu sekam halus berpasangan dengan perbandingan 50% (K) : 50% (AS) sebesar 4,82 kg/cm2, kemudian nilai
kuat tekan dengan perbandingan 60% (K) : 40% (AS) turun menjadi 4,59 kg/cm2, dan nilai kuat tekan dengan perbandingan 40%
(K) : 60% (AS) naik menjadi 4,94 kg/cm2. Hasil pengujian menunjukkan bata kertas dan abu sekam halus masih belum memenuhi
persyaratan SNI-030348-1989, karena kuat tekannya kurang dari 21 kg/cm2.
